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専攻〉、 （生体エネルギ｝学専攻）、 （エネルギーシステム学専攻）、 （エネルギ｝材









































































































































































































































































区 分 ｜理科紺究科砧む計画面積｜容積率 ｜ 理科系研究科撒〈計画面積｜容積率
I I rtil %11 rtil % 
陣在｜本部｜ 196! 983 I 12i. 4 .. i七－． ・T・・・・・n4;53T・T・’．‘・iyz-:・2・r・・・・ 二L
ケ』λ ｜本部｜ 239, 569 I 147. 6 1 168, 065 I 103. 6 
① r ..北部下一一…rn・5>flf. T… . ifrn・: ・9・ ・ ・ r一一一一・・・93・;MfT...・9・g:-2・…
ケース ｜ 本部｜ 258!.522 I 159'. 3 1 p2 . 111 .I ~06: 4 
②｜北部｜ f9, 9To・ T ・iso-. ・4・ ., 98, Mi' I ・9. 2・ 
トス｜本部｜ 300!.350 I 185'. l 1. .1_78_. 586 I ~10: 1 
③｜北部｜ fas, 9・Q' T ・2@. K ., 9・3, Mr ・1 ・9:z-
トス｜本部｜ 270, 901 I 166. 9 1 149, 137 I 91. 9 



























区 分 ケース ⑤ ケース ⑥ ケース ⑦ 
ぱ m m 
理学研究科 33,510 40, 212 60,824 
工学研究科 71,504 85,805 121, 764 
農学研究科 3, 989 40, 787 49, 174 
4組立居究科（文2・理2) 85, 560 85,560 85,560 
計 224,563 252,364 317,322 
取 3倍基準 673, 689 757,092 951,966 地


















京大広報 1994. 2. 8 
［参考］
大学別敷地面積等調
区 分 宇部教 教官 宇都手生 大字民字生 メインキャンパス 備 考
人 人 人 国
北海道大学 1 2 2, 067 11,244 3, 104 札幌地区 1, 762, 339 
函館地区 96, 811 
東北大学 1 0 2,414 11,495 3,453 Jl内・青葉山地E 1, 597, 007 
星陵地区 179,981 
雨宮地区 92,825 
東京大学 1 0 3, 706 16, 138 7,259 本郷地区 562,405 長野・弛地Eを含む
駒場地区 352, 758 脚~t40hau問題あり
名古屋大学 8 1, 605 9, 052 2,537 東山地区 704,913 
鶴舞地区 89, 137 
京都大学 1 0 2,694 13, 370 4,857 l吉田地区 739, 577 
大阪大学 1 0 2, 266 12, 056 3,859 吹田地区 996, 318 
豊中地区 433, 139 
九州大学 1 0 2, 166 1, 177 3, 319 箱崎地区 476, 101 元同地Eの275haへ託合
病院地区 313, 743 慌のif西川
筑波大学 26特6字t l, 549 9, 030 3,299 ｜筑波地区 2,465, 245 
広島大学 1 1 l, 632 13,392 2,520 東広島地E 2,485, 767 託合自転地
霞地区 143,853 
東千四 JU 114.657 （院予定）










区分 r国ムー． 職 氏 名 備 考
1号 総 長 井村裕夫 （委員長）
2号 総合人間学部長 児嶋異平
文 品弓子ι 苦E 長 中川久定 （副委員長）
教 ＝同~ 戸弓'f: 苦日 長 岡 田渥美
法 A寸主dー" 昔日 長 鈴木茂嗣
経 済 Aナ主4込 音E 長 浅 沼 高里
理 品弓ι一 昔日 長 佐藤文隆
医 Aラヱ4与 苦日 長 菊池晴彦 （副委員長）
薬 Aヲ＇－＇.ー 昔日 長 横 山 陽
工 詳守と£一． 昔日 長 西川穏一 （副委員長）





5号 東南アジ 7研究センター所長 坪内 良博 （副委員長）
超高層電波研究センタ』長 松本 紘
6号 医学部附属病院長 τと 田 市多Eコ
7号 事 務 局 長 田 村 誠
P弓とa」， 生 昔日 長 万波通彦
8号 法 弓ーとえ与． 昔日 教 授 佐藤幸 f台
工 》ー江テ． 苦日 教 授 中 川博次
計 22名
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